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On the History of Detached Shrines in the Ritual for
the Regular Moving of the Deities
Otowa Satoru
A betsugū is an detached shrine (jinja) for one of the main sanctuaries at Ise-Jingū. It is
considered as an important jinja next to the main sanctuary.
Only some jinja were permitted to have the title of betsugū, which was granted through
official documents issued by the emperor in ancient times, or official documents issued by the
government at that time.
According to an old history book of Jingū called the Record of miscellaneous matters at Ise
Shrine, there was a description of rituals for the betsugū sengū (regular moving of the deities at
detached shrines) in 747; therefore, we recognize the fact that the ritual for the regular moving of
the deities was already institutionalized in the Nara Period.
Judging from the scale of the palace and the rank of jinja, the betsugū sengū was conducted at
Aramatsuri-no-miya and Taka-no-miy detached shrines. Besides these two jinja, it is thought that
betstugū sengū was conducted at detached shrines such as Takihara-no-miya and Izawa-no-miya,
which are far from the main sanctuary of Amaterasu-omikami, by recognizing the descriptions
and the records in the three old history books of Jingū: Record of miscellaneous matters at Ise
Shrine, Ceremonial procedures of Ise Shrine in the Engi Era, and the Record of the life of Princess
Yamato.
Tsukiyomi-no-miya was permitted to have the title of betsugū in the Nara Period, and Izanagi-
no-miya was permitted to have it in 867.
According to the description and the record of “Ceremonial procedures of Ise Shrine in the
Engi Era, there were six betsugū (Aramatsuri-no-miya, Izanagi-no-miya, Tsukiyomi-no-miya,
Takihara-no-miya, Takihara-narabi-no-miya, and Izawa-no-miya) that belonged to the Inner
Shrine, on the other hand, there was only one betsugū (Taka-no-miya) that belonged to the Outer
Shrine.
After that, Tsuchi-no-miya was permitted to have the title of betsugū in 1128, the other
Tsukiyomi-no-miya that belongs to the Outer Shrine was permitted to have it in 1210, and
Kazahinomi-no-miya and Kaze-no-miya were permitted to have it in 1293.
In this brief history of the sengū (ritual for the regular moving of the deities at Jingū), this
article describes the historical transitions involving betsugū sengū.
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